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U  ~lanku se prikazuju dosada{nje pripreme za Drugu sinodu Zagreba~ke nadbisku-pije, koju je 10. velja~e 2002. najavio zagreba~ki nadbiskup Josip Bozani}. Isti~e
se kako se priprema Sinode provodi prema Uputi o biskupijskim sinodama Kongrega-
cije za biskupe i Kongregacije za evangelizaciju naroda, objavljene 1997. godine. Dva
su va‘na procesa u pripremi Sinode: animacija i nadbiskupijsko savjetovanje. Anima-
cija Zagreba~ke sinode provodi se kroz molitvu i duhovnu pripravu, pastirska pisma i
propovijedi, kardinalova bo‘i}na pisma obiteljima, niz sinodskih sve{~i}a, Glasnik
Sinode, vjeronau~na natjecanja u znanju o Sinodi, razna predavanja, tribine i susrete,
kao i kroz medijsko pra}enje priprema Sinode. Nadbiskupijsko savjetovanje jest pro-
ces kojemu je cilj {to ve}em broju vjernika pru‘iti mogu}nost o~itovanja svojih prijed-
loga i ‘elja, mi{ljenja i stavova o razli~itim pitanjima mjesne Crkve. Ovaj proces se bli‘i
kraju, a iza sebe ima zna~ajne rezultate koji govore o aktivnom uklju~ivanju velikoga
broja vjernika. U ~lanku se isti~e kako je ve} sada mogu}e govoriti i o odre|enim
plodovima Sinode, osobito novog dinamizma u Nadbiskupiji kao i namjere da se
pokrene Pastoralni institut.
Klju~ne rije~i: Druga sinoda Zagreba~ke nadbiskupije, biskupijska sinoda, biskupijsko
savjetovanje, vo|enje mjesne Crkve, animatori, Pastoralni institut
TOMISLAV MARKI]
Tajni{tvo za pripremu Druge sinode
Zagreba~ke nadbiskupije
Kaptol 31, 10000 Zagreb
UVOD
Zagreba~ka se nadbiskupija od 10. ve-
lja~e 2002. priprema za nadbiskupijsku si-
nodu. Radi se o drugoj nadbiskupijskoj, a
ukupno 31. poznatoj sinodi zagreba~ke
Crkve. Priprema Sinode odvija se prema
Uputi o biskupijskim sinodama Kongre-
gacije za biskupe i Kongregacije za evan-
gelizaciju naroda, koja je objavljena 1997.
godine. U to je vrijeme tajnik Kongregaci-
je za evangelizaciju naroda bio hrvatski
nadbiskup Josip Uha~, te je i on jedan od
potpisnika ovoga va‘nog dokumenta.
Nakon {to ju je zagreba~ki nadbiskup
Josip Bozani} najavio na blagdan bl. Aloj-
zija Stepinca 2002. godine, zapo~elo pret-
pripremno razdoblje Sinode, koje je ima-
lo za cilj da se ~uje za rije~ sinoda, da se
pojasni njezino zna~enje i naprave prvi ko-
raci u planiranju priprema. Podr{ku na-
mjeri saziva Sinode dali su prethodno ~la-
novi Prezbiterskoga vije}a Zagreba~ke nad-
biskupije, kanonici Prvostolnoga kaptola,
kao i sve}enici Zagreba~ke nadbiskupije
koji rade kao profesori Katoli~koga bogo-
slovnog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu.
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Priprema Sinode u u‘em smislu za-
po~ela je sastankom odr‘anim 23. rujna
2002. u Gornjoj Stubici kada se pod vod-
stvom nadbiskupa Bozani}a okupila sku-
pina od devetnaest sve}enika koji su svo-
jim doprinosom postavili smjernice za dalj-
nju pripremu Sinode. Nekoliko mjeseci
nakon toga, 27. sije~nja 2003., odr‘ana je
konstituiraju}a sjednica sinodskoga Sre-
di{njeg pripremnog povjerenstva, glavno-
ga tijela za pripremu Sinode. U ~lanstvu
ovoga tijela bilo je dosad preko trideset ~la-
nova, a tijekom pripreme ono je odr‘alo
devet sjednica na kojima se verificiralo iz-
vo|enje planiranoga te planiralo nove ko-
rake u pripremi.
Priprema Sinode, kako to i predvi|a
spomenuta Uputa, odvija se na dva plana:
prvi je animacija za Sinodu koja vjernicima
‘eli pribli‘iti njene ciljeve i smisao, a drugi
je proces nadbiskupijskoga savjetovanje
putem kojega se ‘eljelo sakupiti pitanja i
teme o kojima se ‘eli raspravljati na Sino-
di, kao i uz njih vezene prijedloge i stavo-
ve. Ova se dva procesa me|usobno pro‘i-
maju i nadopunjuju.
Prvi je cilj Sinode pomo}i dijecezan-
skom biskupu u vo|enju zajednice vjer-
nika na dobrobit cijele te zajednice. Nad-
biskup Bozani} izrazio je to sljede}im ri-
je~ima: »Zada}a je sinode podupirati di-
namizam svih crkvenih snaga pod vod-
stvom pastira. Sinoda, dakle, o~ituje, gra-
di i ostvaruje zajedni{tvo u biskupiji. Si-
noda pridonosi i oblikovanju pastoralne
fizionomije biskupijske Crkve u konti-
nuitetu njezine liturgijske, duhovne i prav-
ne tradicije.«1
Metoda Sinode jest metoda dijaloga uz
promicanje sudjelovanja svih ~lanova nad-
biskupijske zajednice. Time na Sinodi do
posebnog izra‘aja dolazi ekleziologija za-
jedni{tva i cjelokupni nauk Drugoga vati-
kanskog sabora.
1. ANIMACIJA SINODE
Prema Uputi o biskupijskim sinoda-
ma, animacija Sinode sastoji se od duhov-
ne, katehetske i informativne pripreme,
koje pak slu‘e da se u Sinodu uklju~i {to
ve}i broj vjernika i da se ve} tijekom njene
pripreme stvari mijenjaju nabolje, jer ona
nije sama sebi cilj, nego proku{ano sred-
stvo Crkve kako u implementaciji nauka i
zasada crkvenih sabora, tako i u oslu{kiva-
nju glasa naroda Bo‘jega.
1.1. Molitva i duhovna priprava
Animacija za Drugu sinodu Zagreba~-
ke nadbiskupije odvijala se na vi{e na~ina.
Temeljno je bilo potaknuti i uklju~iti vjer-
nike u molitvu za njen uspjeh. U listopa-
du 2002. nadbiskup Bozani}, putem Slu‘-
benog vjesnika, upu}uje poziv na molitvu
za pripremu Sinode isti~u}i kako je »tajna
uspjeha Sinode, kao i svakog drugog doga-
|aja i crkvenog pothvata, doista, molitva«.
On poziva sve – biskupe, sve}enike, redov-
nike i redovnice, bogoslove, sjemeni{tar-
ce, redovni~ke kandidate i kandidatice te
sve druge Kristove vjernike laike Zagreba~-
ke nadbiskupije – na molitvu za taj va‘ni
nadbiskupijski pothvat, koji }e samo na
taj na~in mo}i postati milosni doga|aj za
na{u mjesnu Crkvu.2
U propovijedi na Stepin~evo 2003. nad-
biskup Bozani} prvi put je izrekao tekst
molitve za Sinodu, koja }e se od tada u
vi{e navrata i oblika tiskati u stotinama ti-
su}a primjeraka i dijeliti vjernicima diljem
Nadbiskupije. U molitvenu animaciju i
duhovnu pripremu Sinode svakako pripa-
da i Himan Sinode za koji je tekst napisao
dr. Ivan [a{ko, a uglazbio ga mo. Miro-
1 J. BOZANI], Sinoda – ‘ivljenost vjere, nade i lju-
bavi, Zagreb, 2002, str. 28.
2 »Slu`beni vjesnik Zagreba~ke nadbiskupije«
(SVZN), 89(2002)5, str. 215.
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slav Martinjak. U {iru primjenu Himan
ulazi krajem 2005. godine.
1.2. Pastirska pisma i propovijedi
U pripremi i animaciji za Sinodu po-
sebno mjesto imala su pastirska pisma nad-
biskupa Bozani}a i njegove propovijedi,
osobito one za Stepin~evo te za zagreba~ko
hodo~a{}e u Mariju Bistricu, tijekom ko-
jih je redovito govorio i o pripremi Sino-
de. Ve} na Sve}eni~kom danu Zagreba~ke
nadbiskupije, odr‘anom 4. o‘ujka 2002.,
nadbiskup Bozani} odr‘ao je uvodno izla-
ganje koje je kasnije, zajedno s propovije-
di sa Stepin~eva 2002. i najavom Sinode,
tiskano u posebnoj knji‘ici u izdanju Gla-
sa Koncila, pod naslovom Sinoda – ‘ivlje-
nost vjere, nade i ljubavi.
Za pripremu Sinode posebno je bilo
va‘no zajedni~ko korizmeno pastirsko pi-
smo zagreba~kih biskupa o Drugoj sinodi
Zagreba~ke nadbiskupije pod nazivom Ho-
dimo u novosti ‘ivota, koje je objavljeno
2003. U njemu su se nadbiskup Josip Bo-
zani} te pomo}ni biskupi Josip Mrzljak i
Vlado Ko{i} osvrnuli na prije|eni put pri-
preme i dali viziju puta koji je predstojao.
Sve su vjernike pozvali u uklju~ivanje u
pripremu Sinode: »Sve vjernike pozivamo
da se o~ituju o problemima i pote{ko}ama
koji ih ti{te i s kojima se susre}u u Crkvi,
ali isto tako i o radostima koje uspijevaju
do‘ivjeti u crkvenome krilu.«3
O Uskrsu 2006. kardinal Bozani}, u
zavr{nom dijelu pripreme Druge sinode
Zagreba~ke nadbiskupije, upu}uje Vazme-
no pismo pod nazivom Sinoda – Bo‘ji po-
ziv na novi po~etak te isti~e zna~enje pred-
sinodskih susreta u zajednicama vjernika:
»Po pripremi Sinode u na{oj je nadbiskupiji
zapo~eo nov oblik komunikacije. Razvija
se jedan nov stil suodgovornosti svih vjer-
nika za svoju ‘upu i svoju nadbiskupijsku
zajednicu; jednom rije~ju: za svoju Crkvu.«4
U mnogim je propovijedima nadbis-
kup Bozani} govorio o Sinodi. Ve} je re~e-
no kako su osobito Stepin~evo i godi{nje
zagreba~ko hodo~a{}e u Mariju Bistricu
prigode za spomen Sinode i poticaj za uklju-
~ivanje u njezinu pripremu. Nadbiskup je
za govor o pripremi Sinode iskoristio i
mnoge druge prigode, kao {to su: misa
posvete ulja na Veliki ~etvrtak, blagdan
Majke Bo‘je od Kamenitih vrata, obljetni-
ca smrti blagopokojnoga kardinala Franje
Kuhari}a, Sve}eni~ki dan, susret mladih u
[ibeniku, re|enje biskupa Pozai}a, blagoslov
portala katedrale, sve}eni~ko re|enje i sl.
1.3. Kardinalova bo‘i}na pisma
obiteljima
Od Bo‘i}a 2003. godine kardinal Bo-
zani} upu}uje obiteljima diljem Zagreba~-
ke nadbiskupije bo‘i}no pismo, koje sve-
}enici dijele prigodom blagoslova obitelji,
a tiska se u nakladi od 360.000 primjera-
ka. To je bo‘i}no pismo redovito bilo u
znaku pripreme za Sinodu te je nosilo pod-
naslov »Zagreba~ka Crkva u pripremi Si-
node«. Ako nikako druga~ije, po ovim su
pismima gotovo svi vjernici Nadbiskupije
mogli do}i u kontakt s idejom Sinode i
stvoriti neku sliku o njoj.
1.4. Sinodski sve{~i}i
U okviru priprema sinodsko Tajni{tvo
od prolje}a 2003. objavljuje niz knji‘ica
koje prate Sinodu i animiraju za nju. Me-
|u njima posebno mjesto zauzimaju nad-
biskupijski pastoralni kalendari u kojima
3 BISKUPI ZAGREBA^KE NADBISKUPIJE, Ho-
dimo u novosti ‘ivota. Korizmeno pastirsko pismo o
Drugoj sinodi Zagreba~ke nadbiskupije, Zagreb,
2003, str. 20-21.
4 J. BOZANI], Sinoda – Bo‘ji poziv na novi po~e-
tak. Vazmeno pismo u zavr{enom dijelu pripreme
Druge sinode Zagreba~ke nadbiskupije, Zagreb,
2006, str. 14.
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su bili sabrani nadbiskupijski i drugi susre-
ti, a dosad su iza{li ~etiri puta, po~ev{i od
kalendarske godine 2004.
U prvom sinodskom sve{~i}u u travnju
2003. objavljena je liturgijska gra|a za vaz-
mene nedjelje, ~iji je autor prof. dr. Tomi-
slav Ivan~i}, a u kojoj se na temelju koncil-
skih dokumenata Lumen gentium i Gaudium
et spes govori o otajstvu Crkve, {to izravno
pripada i u animaciju za Sinodu. U svom
uvodu u ovaj sve{~i} nadbiskup Bozani}
pi{e: »Rastu}i u crkvenosti i u svijesti o pri-
padnosti Crkvi, na{i }e vjernici rasti i u
sposobnosti uklju~ivanja u na{u Sinodu.«5
U sljede}em, drugom sinodskom sve-
sku objavljena je pak gra|a za {kolski vjero-
nauk i ‘upnu katehezu pod naslovom Si-
noda – govor o Crkvi. Ovu su gra|u prire-
dili dr. Josip Jak{i}, dr. Josip [imunovi} i
Ivica Cik. Tre}i, peti, {esti i osmi sve{~i}
bili su pastoralni kalendari za pojedine go-
dine, a u ~etvrtom je – pod naslovom Ho-
dimo u novosti ‘ivota – objavljen nadbis-
kupijski kri‘ni put mladih. Uz suradnju s
mladima Nadbiskupije njega su priredili
Bo‘idar J. Ten{ek, Tomislav Kru{lin i Lji-
ljana Leskovar.
Najopse‘niji objavljeni svezak bio je sed-
mi u kojemu je sabrana gra|a za drugi ko-
rak nadbiskupijskoga savjetovanja, odnos-
no za predsinodske rasprave u zajednica-
ma vjernika koje su se {irom Nadbiskupije
odr‘avale tijekom 2006. godine. Ovaj sve-
zak od 524 stranice poslan je krajem 2005.
godine na adrese svih sve}enika i animato-
ra predsinodskih susreta u zajednicama
vjernika – njih vi{e od dvije tisu}e. U pri-
premi je deveti sinodski svezak u kojemu }e
biti sabrani nadbiskupijski i drugi crkveni
termini za pastoralnu godinu 2007/2008.
1.5. Glasnik Sinode
Za Duhove 2007. objavljen je tre}i
broj Glasnika Sinode, povremenog glasila
koje se tiska u nakladi od oko 65.000 pri-
mjeraka te se kao besplatni obiteljski pri-
mjerak dijeli po ‘upama Nadbiskupije. U
Glasniku se na popularan na~in vjernike
upoznaje s poduzetim i predstoje}im kora-
cima u pripremi Sinode, kao i s aktualno-
stima iz Nadbiskupije i planovima pojedi-
nih pastoralnih ureda. Uvijek se tu na|e
mjesta i za rije~ na{ih pastira te poneku
crticu iz povijesti.
1.6. Vjeronau~na natjecanja
u znanju o Sinodi
Posebno zanimljiv na~in animacije i
pripreme za Sinodu ~ine vjeronau~na na-
tjecanja iz gra|e vezane uz pripremu Sino-
de, koja je od 2004. godine organizirao
nadbiskupijski Katehetski ured, odnosno
Ured za ‘upnu katehezu pod vodstvom dr.
Josipa Jak{i}a i njegova tima, a u suradnji
s Tajni{tvom za pripremu Sinode.
Prvo je natjecanje, pod nazivom Na{
put prema Sinodi: Slika Crkve Drugoga va-
tikanskog sabora, odr‘ano paralelno s Vje-
ronau~nom olimpijadom za vjerou~enike
7. i 8. razreda osnovnih {kola i kao prvo
vjeronau~no natjecanje za u~enike srednjih
{kola uop}e. Sljede}e {kolske godine natje-
canje je organizirano na temu [to je Crkva?,
a {kolske godine 2005/2006. teme za nj
uzete su iz Gra|e za predsinodske rasprave
u zajednicama vjernika.
Organizacija ovogodi{njega, ~etvrtoga
natjecanja pre{la je u kompetenciju Ureda
za ‘upnu katehezu te su se prvi put umje-
sto {kolskih ekipa za natjecanje prijavlji-
vale ‘upne ekipe. Za gra|u su ponovno
poslu‘ili tekstovi predvi|eni za nadbisku-
pijsko savjetovanje.
5 TAJNI[TVO ZA PRIPREMU DRUGE SINO-
DE ZAGREBA^KE NADBISKUPIJE, Otajstvo
Crkve. Liturgijska gra|a za vazmene nedjelje, Za-
greb, 2003, str. 3.
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Ova natjecanja pobu|uju osje}aj crkve-
nosti kod djece i mladih koji }e nakon za-
vr{etka Sinode ostvarivati njezine zaklju~-
ke, te }e im uspomene, spoznaje, ste~ena
znanja i iskustva biti temelj za budu}e su-
djelovanje u ‘ivotu Crkve. Osim toga, naj-
bolje plasirane ekipe Nadbiskupija je na-
gradila vrijednim nagradama i putovanji-
ma: prve godine u Mariazell, a kasnije u




[irom Nadbiskupije odr‘ano je mno-
go susreta, predavanja i tribina na kojima
je pojedinim skupinama vjernika predstav-
ljena Sinoda i njezina priprema. Posebno
va‘no bilo je informiranje sve}enika na re-
dovitim sve}eni~kim danima Zagreba~ke
nadbiskupije, ali i na druge na~ine. Tako
su u mnogim dekanatima odr‘ani poseb-
ni sastanci na kojima su sve}enici pobli‘e
informirani o aktualnom stanju priprema.
Sinoda je predstavljena i redovni{tvu, po-
sebno poglavarima i poglavaricama redov-
ni~kih zajednica na podru~ju Zagreba~ke
nadbiskupije, ali i na drugim susretima,
kao {to je npr. bila duhovna obnova za re-
dovnice grada Zagreba 15. prosinca 2002.
O Sinodi je redovnicama vi{e puta govorio
i kardinal Bozani}, bilo prigodom bo‘i}-
noga ~estitanja, bilo na redovitim koriz-
menim susretima.
Sljede}a vrlo va‘na skupina prema ko-
joj je bila usmjerena animacija bili su vje-
rou~itelji, koje se u vi{e navrata informira-
lo i animiralo za uklju~ivanje u Sinodu.
Za to su kori{teni nadbiskupijski susreti
vjerou~itelja i susreti vjerou~itelja grada
Zagreba, a bilo je i vi{e susreta na drugim
lokalnim razinama.
Posebna pa‘nja posve}ena je informi-
ranju i animiranju bogoslova i sjemeni{ta-
raca, jer }e i oni u praksi provoditi sinod-
ske zaklju~ke. Ovim nastojanjima treba
pribrojiti i posebnu brigu oko animacije
mladih u ~emu je Tajni{tvo Sinode vrlo
blisko sura|ivalo s nadbiskupijskim Povje-
renstvom za pastoral mladih. Na toj razini
prire|ena su tri velika predsinodska susre-
ta mladih: 6. prosinca 2003. u dvorani Vi-
jenac u Zagrebu, 3. travnja 2004. na [alati
te 30. travnja 2005. u Sisku, a s mladima
se na temu Sinode redovito radilo i na su-
sretima tijekom ljetnih mjeseci u Domu
sv. Martina u Malom Lo{inju, kao i prigo-
dom nadbiskupijskih hodo~a{}a mladih u
Mariju Bistricu.
U animaciju su posebno bili uklju~eni
i svi vjernici laici, osobito ~lanovi ‘upnih
pastoralnih i ekonomskih vije}a, ~lanovi
crkvenih pokreta i vjerni~kih udruga te
studenti laici Katoli~koga bogoslovnog fa-
kulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu.
1.8. Sinoda u medijima
»[to nije zabilje`eno u medijima, kao
da se nije ni dogodilo«, re~enica je koju
~esto izgovaraju novinari i urednici raznih
medija. Sude}i prema onome {to se u me-
dijima objavljivalo, pisalo i prikazivalo,
Druga sinoda Zagreba~ke nadbiskupije
zauzela je svoje medijsko mjesto i »medij-
ski se doga|ala«. Prema kronici, o Sinodi
se govorilo i pisalo i u crkvenim i u svje-
tovnim medijima. O radu i pripremi Si-
node redovito se pisalo u Glasu Koncila i
u Informativnoj katoli~koj agenciji, a po-
red toga o njoj se moglo ~itati i u pojedi-
nim ` upnim listi}ima koje ure|uju uglav-
nom animatori Sinode.
Posebno mjesto u medijskoj animaciji
Sinode zauzimaju mjese~ne radioemisije
koje se od 1. svibnja 2003. mogu ~uti na
valovima Radio Marije, a do svibnja 2007.
odr‘ane su 39 puta. U emisiji, koja se odr‘a-
va svakoga prvog ~etvrtka u mjesecu od
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10.30 do 11.30 sati, i u kojoj se redovito
izvje{tava o aktualnostima iz rada Tajni{-
tva Sinode, gostovali su brojni sve}enici,
redovnice, animatori, volonteri, ~lanovi
crkvenih pokreta i vjerni~kih udruga, a na-
ravno i slu{atelji. I na Hrvatskom katoli~-
kom radiju emitirano je nekoliko emisija,
naj~e{}e u sklopu emisije »Znakovi vreme-
na« (posljednji put 23. svibnja 2007.), no
Sinoda je bila tema i drugih emisija na tom
radiju.
I svjetovni mediji su izvje{tavali o radu
na pripremama Sinode i tako doprinijeli
animaciji. Emisije ili priloge o tim pripre-
mama emitirali su Hrvatski radio, Radio
Sljeme, Hrvatska televizija, OTV i vi{e
drugih lokalnih medija.
2. NADBISKUPIJSKO SAVJETOVANJE
Drugi veliki proces koji prati i odre|u-
je pripreme Sinode jest nadbiskupijsko
savjetovanje, kojemu je cilj da se svim vjer-
nicima dade mogu}nost da o~ituju svoje
potrebe, ‘elje i mi{ljenja u vezi sa Sino-
dom. U Zagreba~koj se nadbiskupiji pro-
ces nadbiskupijskoga savjetovanja odvijao
u dva koraka: u prvome dijelu savjetova-
nja prikupljeni su prijedlozi s pitanjima o
kojima bi Sinoda trebala raspravljati, a u
drugome su sakupljana mi{ljenja, stavovi i
odgovori o predlo‘enim pitanjima.
2.1. Prvi dio savjetovanja
Krajem 2002. godine zapo~ela je prva
faza nadbiskupijskoga savjetovanja u kojoj
su sve}enici, redovnici i redovnice, crkve-
ne ustanove, vjerou~itelji, bogoslovi, ~la-
novi ‘upnih pastoralnih i ekonomskih vi-
je}a, mladi, ~lanovi crkvenih pokreta i vjer-
ni~kih udruga te svi drugi vjernici bili po-
zvani uputiti svoje prijedloge s pitanjima i
predmetima o kojima bi predstoje}a Sino-
da trebala raspravljati.
S tom je svrhom diljem Nadbiskupije
odr‘an niz predstavljanja Druge sinode
Zagreba~ke nadbiskupije sve}enicima, ~la-
novima ‘upnih pastoralnih i ekonomskih
vije}a te vjerou~iteljima. Ukupno je odr‘a-
no dvadeset takvih predsinodskih susreta,
od kojih deset u gradu Zagrebu: sedam
susreta za osam dekanata pod vodstvom
tada{njega biskupskog vikara za grad Za-
greb Mije Gorskog u korizmi 2003. godi-
ne, te tri susreta za vjerou~itelje grada Za-
greba pod vodstvom tada{njega predstoj-
nika Nadbiskupijskog katehetskog ureda
dr. Josipa Jak{i}a. Preostalih deset susreta
odr‘ano je tijekom 2003. u regionalnim
centrima Nadbiskupije pod vodstvom po-
mo}nih biskupa Josipa Mrzljaka i Vlade
Ko{i}a u Zapre{i}u, Velikoj Gorici, Samo-
boru, Karlovcu, Popova~i, Mariji Bistrici,
Sesvetskom Kraljevcu, Kri‘evcima, Sisku
i Bjelovaru. Na tim je susretima podijelje-
no preko 5000 upitnika putem kojih su
sudionici mogli uputiti svoje prijedloge za
Sinodu.
Za druge skupine – redovni{tvo, mla-
de, ~lanove pokreta i udruga, te bogoslove
– odr‘ani su posebni susreti na kojima je
predstavljen njihov na~in uklju~ivanja u
pripremu Sinode. U Tajni{tvu Sinode je
po zavr{etku ovoga razdoblja priprema Si-
node zaprimljen 1761 spis s ukupno oko
7000 prijedloga s pitanjima o kojima bi
Sinoda trebala raspravljati. Svi ti prijedlo-
zi su obra|eni i raspore|eni u 17 tematskih
cjelina oko kojih su u svibnju 2004. for-
mirane studijske skupine koje su imale za-
da}u napraviti radne listove za predsinod-
ske susrete u zajednicama vjernika.
Studijske skupine formirane su za slje-
de}e teme: Navje{taj (12 radnih listova,
voditelj: prof. dr. Tomislav Ivan~i}), Li-
turgija (33 lista, dr. Ivan [a{ko), Caritas
(2 lista, g. Zvonimir Despot), Mjesto i za-
da}a ‘upe u Crkvi i dru{tvu (12 listova,
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prof. dr. Josip Baloban), Pastoral braka i
obitelji (6 listova, p. mr. @arko Relota),
Zare|eni slu‘benici (5 listova, pre~. Mijo
Gorski), Posve}eni ‘ivot (2 lista, s. Elvira
Kri{to), Uloga i mjesto vjerou~itelja i kate-
heta u ‘ivotu zagreba~ke Crkve (12 listo-
va, s. dr. Valentina Mandari}), Vjernici lai-
ci u Crkvi i svijetu (3 lista, g. Stjepan Li-
ce), Mladi (4 lista, vl~. Bo‘idar Ten{ek),
Ekumenizam i me|ureligijski dijalog (5
listova, g|a Marija Znidar~i}), Socijalni
govor Crkve – Crkva i dru{tvo (7 listova,
mr. Gordan ^rpi}), Mediji (4 lista, mr.
Robert [reter), Crkva – kultura, znanost i
umjetnost (5 listova, dr. @eljko Tanji}),
Ustroj (2 lista, mr. Marijan Franj~i}), [ko-
le i visoka u~ili{ta (7 listova, prof. dr. Josip
Osli}) te Materijalna dobra Crkve (2 lista,
mr. Stjepan Rusan). U radu studijskih sku-
pina sudjelovalo je ukupno 113 stru~njaka
iz razli~itih podru~ja, od kojih je 58 bilo
vjernika laika.
Ve}ina studijskih skupina zavr{ila je sa
svojim radom do kraja 2004. godine, a cje-
lokupna gra|a za drugi krug nadbiskupij-
skoga savjetovanja tiskana je u prosincu
2005. godine. Obuhva}ala je 123 radna
lista za predsinodske rasprave u zajednica-
ma vjernika. Radni su listovi bili konci-
pirani tako da nakon uvodnoga izno{enja
crkvenoga nauka i prikaza stanja u Nad-
biskupiji predla‘u pitanja za raspravu.
2.2. Drugi dio savjetovanja
Drugi dio nadbiskupijskoga savjeto-
vanja odr‘avao se u ‘upama i drugim za-
jednicama vjernika koje su bile pozvane
uklju~iti se u predsinodske rasprave. Kako
bi se takvi susreti mogli odr‘ati {irom Nad-
biskupije, bilo je potrebno formirati ani-
matore u svim skupinama u kojima se ras-
pravljalo. S tim je ciljem tijekom 2005. go-
dine odr‘ano ukupno 46 seminara za for-
maciju animatora, u koje je bilo uklju~e-
no ukupno 370 sve}enika i 1581 anima-
tor iz redova vjernika laika, vjerou~itelja,
redovni{tva te pokreta i udruga. Na semi-
narima je animatorima pokazan i s njima
uvje‘ban na~in vo|enja i animiranja pred-
sinodskih susreta u ‘upnim i drugim za-
jednicama.
Predsinodske rasprave odr‘avane su ti-
jekom cijele 2006. godine. Na njima je
prema statistikama Tajni{tva Sinode su-
djelovala oko 41 000 vjernika. Zaprimlje-
no je 2 470 zapisnika s tih susreta koji su
odr‘avani u ‘upnim zajednicama, zatim na
dekanatskoj razini za sve}enike, redovni{-
tvo i vjerou~itelje, u crkvenim ustanova-
ma, pokretima i vjerni~kim udrugama te
me|u vjernicima anga‘iranim u razli~itim
granama dru{tva.
U ‘upama, u kojima je i odr‘an najve-
}i broj susreta, na rasprave su se okupljali
~lanovi ‘upnih pastoralnih i ekonomskih
vije}a, ‘upnih Caritasa, ‘upnih zborova,
molitvenih, biblijskih, obiteljskih i drugih
zajednica, te ministranti, ~ita~i i drugi ‘up-
ni suradnici. U velikom broju ‘upa po-
sebne su rasprave organizirane za roditelje
prvopri~esnika i krizmanika kao dio prip-
rave za sakramente njihove djece, a na tim
su raspravama doneseni i mnogi konkret-
ni zaklju~ci i prijedlozi. Najve}i dio ras-
prava ipak je organiziran za sve zainteresi-
rane vjernike, a ima i ‘upa gdje se nisu
okupljale pojedine skupine, nego su sve
rasprave bile otvorene za sve zainteresirane.
Posebno su se u ‘upama okupljali mladi, a
bilo je i slu~ajeva gdje su se animatori po-
trudili te rasprave organizirali za u~enike
u srednjim {kolama na podru~ju ‘upe. Od
crkvenih ustanova najve}i su doprinos Si-
nodi pru‘ili sjemeni{tarci i bogoslovi, a
uklju~ili su se i kandidati za trajni |ako-
nat, u~enici iz Nadbiskupske klasi~ne gim-
nazije te studenti laici na Katoli~kom bo-
goslovnom fakultetu. Posebno valja istak-
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nuti susrete prire|ene za vjernike u dru{-
tvu. Takvi su susreti prire|eni za vjernike
u {portu, prosvjeti, zdravstvu, znanosti i
medijima, a planiraju se jo{ i susreti za vjer-
nike u politici, gospodarstvu te kulturi i
umjetnosti.
Prvi rezultati obrade ovih zapisnika po-
kazuju da je najvi{e pa‘nje u raspravama
posve}eno pastoralu obitelji, pastoralu od-
raslih, medijima, sakramentu svete potvr-
de, nedjelji, liturgijskoj glazbi, propovije-
di, pozivu i poslanju vjernika laika u Crkvi
i dru{tvu, slavlju euharistije, ‘upnom Cari-
tasu te blagoslovu ku}a.
Va‘no je re}i da je svaki prijedlog, sva-
ko razmi{ljanje i svaki zaklju~ak uvr{ten u
obradu zapisnika, u kojoj sudjeluje vi{e vo-
lontera, uglavnom apsolvenata teologije.
U prvoj i osnovnoj obradi, koja je zavr{e-
na u travnju 2007. godine, iz 2470 zapis-
nika izdvojeno je 15404 pojedina~nih na-
voda. Kako o odre|enim temama ima istih
prijedloga, potrebno je sada objediniti sve
srodne i sli~ne prijedloge, te na~initi sa-
‘etke po pojedinim temama, koji }e biti
temelj za izradu radnoga dokumenta (In-
strumentum laboris) na temelju kojeg }e se
raspravljati na sinodskim zasjedanjima.
Predsinodske rasprave su u Zagreba~-
koj nadbiskupiji okupile mnoge vjernike,
otkrivene su i pokrenute nove snage i ini-
cijative. Na mnogim se mjestima osjetilo
novo zajedni{tvo u ‘elji za temeljitom ob-
novom vjerni~koga ‘ivota. Veliku ulogu u
zavr{nom dijelu nadbiskupijskog savjeto-
vanja odigrali su vjernici laici koji su se
spremno stavili u slu‘bu svoje ‘upe, svoje
Crkve i svog naroda. Oko 2000 animato-
ra i sve}enika svojim su trudom i zalaga-
njem dali poseban pe~at pripremama Si-
node. U mnogim je zajednicama prepo-
znata korist predsinodskih rasprava i vjer-
nici su izrazili ‘elju za nastavkom ovakvih
susreta kako bi se i dalje izgra|ivali, rasli u
vjeri i me|usobnom zajedni{tvu. U nekim
su ‘upama ovakvi susreti nastavljeni te
vjernici svoje konkretne prijedloge i dalje
{alju Tajni{tvu za pripremu Sinode.
3. PLODOVI PRIPREME SINODE
Iako je pred nama jo{ dosta vremena
do po~etka Sinode, a kamoli do njenoga
zaklju~ka, izbliza prate}i pripremu Sino-
de mogu}e je ve} sada govoriti o odre|e-
nim plodovima te pripreme, koji su do-
du{e vi{e nalik na sjeme, koje uz Bo‘ju po-
mo} prave plodove tek mo‘e donijeti.
Prema svjedo~enju mnogih sve}enika i
animatora, predsinodske rasprave u zajed-
nicama vjernika pokrenule su jedan novi
dinamizam. To se je osobito o~itovalo na
ukupno 15 susreta sve}enika i animatora
koji su tijekom 2006. odr‘ani u dekanati-
ma i arhi|akonatima Nadbiskupije. Mno-
ge ‘upe prihvatile su predsinodske raspra-
ve kao neku vrstu »male ‘upne sinode« te
su zaklju~ke i prijedloge, donesene na te-
melju pojedinih radnih listova i upu}ene
u sinodsku proceduru, ve} po~eli provo-
diti u svojim ‘upama. Mnogi su istaknuli
kako su predsinodski susreti bili izvrsna
prigoda za katehezu odraslih koja toliko
nedostaje u na{im zajednicama. Isti~u i ka-
ko su nastale nove povezanosti unutar ‘u-
pa i drugih zajednica te da je poraslo za-
jedni{tvo. Nije naodmet spomenuti kako
su predsinodske rasprave i anga‘man broj-
nih animatora u njihovom provo|enju po-
kazali veliku spremnost i otvorenost na{ih
vjernika za volonterski rad u ‘upi.
Ovaj ~lanak o dosada{njim priprema-
ma zagreba~ke Sinode bio bi manjkav bez
spomena skupine od preko 50 volontera
koji su na razli~ite na~ine pomagali i sada
poma‘u u radu Tajni{tva za pripremu Si-
node: od najjednostavnijih poslova, kao
{to je umetanje pisama u omotnice, do vrlo
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slo‘enih poslova, kao {to su obrada zapis-
nika predsinodskih rasprava i pisanje sa‘e-
taka o pojedinim pitanjima. Ako se tome
pribroje i drugi suradnici Sinode, ~lanovi
studijskih skupina, voditelji i animatori
predsinodskih rasprava, dekanatski koor-
dinatori pripreme Sinode, brojni vjernici
koji su uputili svoje prijedloge za Sinodu
ili osobno sudjelovali u predsinodskim
susretima, broj onih koji su izravno uklju-
~eni u pripreme Sinode penje se na neko-
liko desetaka tisu}a osoba, {to nipo{to nije
malen broj.
Vrijeme }e pokazati i druge plodove
koji }e izrasti iz pripreme Sinode, a ovdje
je potrebno spomenuti namjeru zagreba~-
koga nadbiskupa Josipa Bozani}a da se
osnuje Pastoralni institut, kojega bi cilj bio
ljudska, intelektualna, pastoralna i duhov-
na formacija te trajno obrazovanje sve}eni-
ka, |akona, vjerou~itelja i drugih crkvenih
i ‘upnih djelatnika i suradnika, kao i pro-
micanje dijaloga sa suvremenim svijetom.
Najavljeni Pastoralni institut slobodno
se mo‘e nazvati plodom sinodskog nad-
biskupijskog savjetovanja, budu}i da }e se
u djelovanju Instituta mo}i ogledati i pre-
poznati mnogi pristigli prijedlozi za Sino-
du. U djelokrug Pastoralnog instituta u}i
}e neki postoje}i nadbiskupijski programi,
kao {to su trajna formacija sve}enika zare-
|enih u posljednjih sedam godina, |akon-
ska pastoralna godina, formacija trajnih
|akona i pratnja studenata laika koji se
pripremaju za crkvenu slu‘bu. Osim toga,
zada}a Pastoralnog instituta bit }e da u su-
radnji sa stru~njacima izradi cjelokupni
nacrt permanentnog obrazovanja sve}eni-
ka u na{oj Nadbiskupiji. Posebnu cjelinu
u radu Instituta ~init }e odjel za pastoral-
nu formaciju ‘upnih suradnika, uklju~u-
ju}i ~lanove ‘upnih vije}a, lai~ke liturgij-
ske slu‘benike, suradnike u ‘upnoj admi-
nistraciji, voditelje i animatore ‘ivih vjer-
ni~kih krugova, suradnike u pripremi za
sakramente te voditelje crkvenog pjevanja.
Rad Instituta bit }e usmjeren i prema dru{-
tvu pa }e tako biti ponu|ena platforma za
okupljanje i umre‘avanje vjernika anga‘i-
ranih u razli~itim segmentima dru{tva, kao
i za dijalog sa suvremenim svijetom.
4. ZAKLJU^AK
Iz svega prikazanog jasno je kako je
Druga sinoda Zagreba~ke nadbiskupije
velik pothvat, ~ija priprema zahtijeva du-
‘e vrijeme i anga‘man mnogih. Stoga je za
geslo pripreme Sinode vrlo prikladno iza-
brana Pavlova re~enica iz Poslanice Rim-
ljanima: »Hodimo u novosti ‘ivota« (Rim
6,4). To je »izraz koji se ~ita kao ostvarena
zbilja, ali isto tako i poticaj, prigu{eni im-
perativ, kao posljedica na{ega Šbiti kr{}a-
nin’ i na{e spremnosti na trajno nasljedo-
vanje Uskrsloga«.6
Pred nama je jo{ nekoliko posljednjih
koraka u pripremi Sinode, kao {to su do-
vr{etak obrade pristiglih zapisnika i njiho-
vo uobli~avanje u sa‘etke o pojedinim pi-
tanjima. Kada nadbiskup Bozani} odredi
kona~na pitanja za raspravu na Sinodi,
mo}i }e se po~eti s izradom radnoga do-
kumenta i izborom ~lanova Sinode. Tek
potom }e mo}i zapo~eti sinodska zasjeda-
nja. Na budu}im ~lanovima Sinode le‘i
velika odgovornost, a i svi drugi ~lanovi
Nadbiskupije su pozvani da pripremu i
odr‘avanje Sinode prate molitvom i tako
pomognu svome nadbiskupu u vo|enju
zagreba~ke mjesne Crkve, otkrivanju pla-
na {to ga Bog ima s nama i tra‘enju novih
putova hoda u novosti ‘ivota.
6 BISKUPI ZAGREBA^KE NADBISKUPIJE, Ho-
dimo u novosti ‘ivota. Korizmeno pastirsko pismo o
Drugoj sinodi Zagreba~ke nadbiskupije, Zagreb,
2003, str. 8.
